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ABSTRAK
HUBUNGAN ANTARA KESEIMBANAGAN DAN KELINCAHAN 
DENGAN KETERAMPILAN SEPAKSILA PADA SISWA 
PESERTA EKSTRAKURIKULER SEPAKTAKRAW 






Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 
keseimbangan dan kelincahan dengan keterampilan sepaksila dalam permainan 
sepaktakraw.
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta ekstrakurikuler sepaktakraw 
sejumlah 51 anak. Data pada penelitian ini diambil dengan teknik tes dan 
pengukuran. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes 
keseimbangan dengan Bass Stick Test, tes kelincahan dengan Hexagonal Obstacle
Test dan tes keterampilan sepak sila dengan tes keterampilan sepaksila buatan M. 
Husni Tamrin (1995). Analisis data selanjutnya digunakan teknik analisis korelasi 
product moment dan analisis korelasi ganda atau regresi ganda dengan dua 
prediktor.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) terdapat hubungan signifikan 
antara keseimbangan dengan keterampilan sepaksila pada siswa peserta 
ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 2 Kalibagor, Kecamatan 
Kebumen dengan r hitung sebesar 0,529 lebih besar dari nilai r tabel 0,279, 2) 
terdapat hubungan signifikan antara kelincahan dengan keterampilan sepaksila 
pada siswa peserta ekstrakurikuler sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 2 
Kalibagor, Kecamatan Kebumen dengan nilai r hitung sebesar 0,623 lebih besar 
dari nilai r tabel 0,279, dan 3) ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan 
dan kelincahan dengan keterampilan sepaksila pada siswa peserta ekstrakurikuler
sepaktakraw di Sekolah Dasar Negeri 2 Kalibagor, Kecamatan Kebumen dengan r 
hitung sebesar 0,669 lebih besar dari r tabel 0,279. 
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